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In recent years, culture benefits to people has become a hot word, the nation pays 
high attention to the construction of basic level culture, proposes the goal of construct 
standardization, equalization public culture service system. While basic level masses 
are enjoying the bonuses brought by economic increases, their spiritual life has also 
enriched, the happiness index of people’s life has climbed in a straight line. However, 
some problems that cannot be neglected are also found in the process of the 
construction of rural public culture service system, such as the the construction of 
lagged rural ideological culture, which forms the progressively decreasing resource 
allocations and work potency scenario to some extent; The situation the lower general 
level of rural culture has not changed radically, culture resources are dispersed, 
separate politics, the contents are single and the utilization rate is low, 
construction-emphasized and management-neglected, bad sustainability and other 
problems appear to be outstanding. Such traditional culture resource supply system 
with the main orientations of sector segmentation and administration layering hasbeen 
unable to satisfy the diversified culture demands of current peasant masses. It can be 
said that if these problems cannot be radically solved, the equalization of public 
culture service becomes rather difficult to implement, and the construction of rural 
culture cannot have new breakthroughs and effects. Therefore, profound research and 
positive exploration of countermeasures of fastening the construction of agricultural 
public culture service system, the exploration of a new means of rural culture 
development fitting to the times development has become extremely important and 
necessary.  
This paper focuses on the construction of rural public culture service system, 
combines domestic and foreign theoretical research achievements, teases and analyzes 
the practical experience and innovative behaviors of partial our domestic provincial 
cities in pushing the construction of rural public service system, takes Huzhou City of 
Zhejiang Province as the main research object, from realistic practical cases, 
understands the current situations, discovers problems, search for reasons and starts 
from four perspectives of governments, masses, society, markets, puts forward 
countermeasures for finding out a new path which take the government as the leading, 













culture construction . 
This paper is totally divided into six parts: 
The first part is the introduction, mainly introducing research backgrounds and 
significance, domestic and foreign research achievements, research methods and the 
creativity of this research;  
The second part is the theories and practices of the construction of rural public 
culture service system, which mainly interprets related concepts of public culture 
service, rural public culture service system, etc and their theoretical basis, introduces 
the related practices of partial our domestic provincial cities in how to push the rural 
public culture service system and how to implement public culture service, etc; 
The third part is the current situations of rural public culture service system in 
Huzhou City, which takes Huzhou City of Zhejiang Province as the example, and 
studies on the basic situations of the construction of rural public culture service 
system under new trends; 
The forth part is the construction practice of rural culture assembly hall in 
Huzhou City, which elaborates the backgrounds produced by the construction of rural 
culture assembly hall as the innovative move of rural public culture service system, 
innovative meanings, main behaviors, and achieved effects, which arouses the 
thinking on the effective means to improve rural public culture service level;  
The fifth part elaborates the problems existing in the construction of rural public 
culture service system of HuzhouCity, studies and points out existing problems and 
profoundly dissects the reasons;  
The sixth part is the countermeasure recommendations on the construction of 
rural public culture service system, for numerous problems limiting the construction 
of rural public culture service system, further proposes to fasten the construction of 
rural public culture service system construction, implement the countermeasure 
recommendations of the equalization of rural public culture service, and provides 
some reference for the new breakthroughs and effects of the construction of rural 
public culture service system. 
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截止到 2014 年底，有 3447 个农村文化礼堂相继建立起来，极大的促进了当地基
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